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須
磨
巻
八
月
十
五
夜
、
前
右
近
尉
の
歌
―
―
「
列
に
遅
れ
ぬ
ほ
ど
ぞ
な
ぐ
さ
む
」
覚
書
―
―
一
四
九
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前
栽
の
花
、
色
々
咲
き
乱
れ
、
お
も
し
ろ
き
夕
暮
れ
に
、
海
見
や
ら
る
る
廊
に
出
で
た
ま
ひ
て
、
た
た
ず
み
た
ま
ふ
御
さ
ま
の
、
ゆ
ゆ
し
う
き
よ
ら
な
る
こ
と
、
所
か
ら
は
、
ま
し
て
こ
の
世
の
も
の
と
見
え
た
ま
は
ず
。
白
き
綾
の
な
よ
よ
か
な
る
、
紫
苑
色
な
ど
た
て
ま
つ
り
て
、
こ
ま
や
か
な
る
御
直
衣
、
帯
し
ど
け
な
く
う
ち
乱
れ
た
ま
へ
る
御
さ
ま
に
て
、「
釈
迦
牟
尼
仏
弟
子
」
と
名
の
り
て
、
ゆ
る
る
か
に
よ
み
た
ま
へ
る
、
ま
た
世
に
知
ら
ず
聞
こ
ゆ
。
沖
よ
り
舟
ど
も
の
歌
ひ
の
の
し
り
て
漕
ぎ
行
く
な
ど
も
聞
こ
ゆ
。
ほ
の
か
に
、
た
だ
小
さ
き
鳥
の
浮
べ
る
と
見
や
ら
る
る
も
、
心
細
げ
な
る
に
、
雁
の
連
ね
て
鳴
く
声
、
楫
の
音
に
ま
が
へ
る
を
、
う
ち
な
が
め
た
ま
ひ
て
、
涙
の
こ
ぼ
る
る
を
か
き
払
ひ
た
ま
へ
る
御
手
つ
き
、
黒
き
御
数
珠
に
映
え
た
ま
へ
る
は
、
故
里
の
女
恋
し
き
人
々
の
心
、
皆
な
ぐ
さ
み
に
け
り
。
①
初
雁
は
恋
し
き
人
の
つ
ら
な
れ
や
旅
の
空
飛
ぶ
声
の
悲
し
き
と
の
た
ま
へ
ば
、
良
清
、
②
か
き
つ
ら
ね
昔
の
こ
と
ぞ
思
ほ
ゆ
る
雁
は
そ
の
世
の
友
な
ら
ね
ど
も
民
部
の
大
輔
、
③
心
か
ら
常
世
を
捨
て
て
鳴
く
雁
を
雲
の
よ
そ
に
も
思
ひ
け
る
か
な
前
の
右
近
の
尉
、
④
「
常
世
出
で
て
旅
の
空
な
る
か
り
が
ね
も
列
に
遅
れ
ぬ
ほ
ど
ぞ
な
ぐ
さ
む
友
ま
ど
は
し
て
は
、
い
か
に
は
べ
ら
ま
し
」
と
言
ふ
。
源
氏
歌
①
は
、
恋
し
く
思
う
都
の
人
を
初
雁
と
見
な
し
て
思
い
を
馳
せ
、「
初
雁
は
恋
人
の
仲
間
な
の
か
、
旅
の
空
を
渡
っ
て
ゆ
く
声
が
と
て
も
悲
し
く
聞
こ
え
る
」
と
雁
群
に
掛
け
て
詠
う
。
良
清
歌
②
は
、「
雁
は
そ
の
当
時
の
友
で
は
な
い
が
、
そ
れ
を
見
る
と
過
去
の
良
き
日
が
次
か
ら
次
へ
と
思
い
出
さ
れ
る
」
と
雁
行
に
掛
け
て
懐
郷
の
思
い
を
詠
む
。
後
半
の
民
部
大
輔
（
惟
光
）
と
前
右
近
尉
の
二
人
は
、
雁
を
「
常
世
」
の
鳥
と
し
て
詠
ん
で
い
る
。
民
部
大
輔
歌
③
は
、「
常
世
の
国
を
捨
て
て
旅
の
空
に
鳴
く
雁
と
同
様
、
自
分
た
ち
も
旅
の
身
だ
か
ら
、
全
く
余
所
事
と
は
思
わ
れ
な
い
」
と
同
調
し
、
前
右
近
尉
歌
④
は
「
旅
の
途
中
に
い
る
雁
も
、
仲
間
と
一
緒
に
い
る
間
は
心
が
慰
む
」
と
座
を
取
り
持
っ
た
趣
の
歌
で
締
め
括
っ
て
い
る
。
唱
和
歌
は
、
来
雁
の
雁
行
（
①
「
つ
ら
な
れ
や
」、
②
「
か
き
つ
ら
ね
」、
④
「
列
に
遅
れ
ぬ
」）
を
眺
め
、
そ
の
鳴
く
声
を
「
悲
し
」
と
詠
っ
て
い
る
。
雁
の
鳴
き
声
を
物
思
い
を
催
さ
せ
る
も
の
、
悲
し
い
も
の
と
し
て
詠
う
和
歌
は
万
葉
以
来
多
い
が
、
前
右
近
尉
歌
④
「
列
に
遅
れ
ぬ
ほ
ど
ぞ
な
ぐ
さ
む
」
と
「
群
を
離
れ
る
雁
」
を
詠
む
の
は
珍
し
い
。
本
稿
で
は
、
こ
の
歌
の
依
拠
し
た
も
の
を
探
り
、
和
歌
表
現
の
特
異
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
二
日
本
和
歌
で
は
、
雁
は
秋
風
と
共
に
日
本
列
島
に
飛
来
し
、
冬
を
経
て
春
霞
の
中
を
も
と
の
北
方
に
帰
る
も
の
と
し
て
詠
む
。
中
国
の
詩
で
は
前
者
を
「
秋
雁
」「
来
雁
」
な
ど
と
呼
び
、
後
者
を
「
春
雁
」「
帰
雁
」
と
呼
ぶ
。
秋
に
来
て
春
に
帰
る
「
旅
雁
」
は
旅
人
と
結
び
つ
き
や
す
い
。
雁
は
故
郷
を
離
れ
た
旅
人
（
征
夫
他
）
に
望
郷
の
念
を
募
ら
せ
る
も
の
と
し
て
、
六
朝
詩
や
唐
詩
に
よ
く
詠
ま
れ
る
。
鴻
雁
出
塞
北
鴻
雁
塞
北
に
出
で
乃
在
無
人
郷
乃
ち
無
人
の
郷
に
在
り
…
…
冉
冉
老
將
至
冉
冉
と
し
て
老
は
将
に
至
ら
ん
と
す
何
時
反
故
郷
何
れ
の
時
か
故
郷
に
反
ら
ん（
魏
・
曹
操
「
卻
東
西
門
行
」）
故
園
眇
何
處
故
園
眇
と
し
て
何
れ
の
処
ぞ
帰
思
方
悠
哉
帰
思
方
に
悠
な
る
か
な
淮
南
秋
雨
夜
淮
南
秋
雨
の
夜
高
斎
聞
雁
来
高
斎
雁
の
来
る
を
聞
く
須
磨
巻
八
月
十
五
夜
、
前
右
近
尉
の
歌
―
―
「
列
に
遅
れ
ぬ
ほ
ど
ぞ
な
ぐ
さ
む
」
覚
書
―
―
一
五
〇
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（
唐
・
韋
応
物
「
聞
雁
」）
八
月
霜
飛
柳
遍
黄
八
月
霜
飛
ん
で
柳
遍
く
黄
な
り
蓬
根
吹
断
雁
南
翔
蓬
根
吹
き
断
え
て
雁
南
に
翔
る
隴
頭
流
水
関
山
月
隴
頭
の
流
水
関
山
の
月
泣
上
龍
堆
望
故
郷
泣
く
泣
く
龍
堆
に
上
っ
て
故
郷
を
望
む
（
唐
・
盧
汝
弼
「
和
李
秀
才
邊
庭
四
時
怨
」
其
三
）
韋
応
物
「
聞
雁
」
は
、
秋
雨
蕭
蕭
た
る
夜
、
郡
斎
の
高
楼
に
、
雁
の
哀
し
く
鳴
い
て
過
ぎ
る
の
を
聞
き
、
故
郷
を
思
っ
て
詠
じ
た
詩
で
あ
る
。
盧
汝
弼「
和
李
秀
才
…
」は
、
李
秀
の
作
「
邊
庭
四
時
怨
」（
辺
境
の
四
時
の
哀
し
み
を
詠
っ
た
四
首
の
詩
）
に
和
し
た
も
の
。
い
ず
れ
も
旅
人
が
雁
の
鳴
き
声
を
聞
い
た
り
翔
ぶ
姿
を
見
て
故
郷
を
思
う
と
い
う
も
の
で
、「
旅
人
―
雁
―
故
郷
」
と
い
う
構
図
で
成
っ
て
い
る
。
東
来
千
里
客
東
来
千
里
の
客
乱
定
幾
年
帰
乱
定
ま
り
て
幾
年
に
か
帰
ら
ん
は
ら
わ
た
腸
断
江
城
雁
腸
は
断
ゆ
江
城
の
雁
高
高
正
北
飛
高
高
正
に
北
に
飛
ぶ
に
（
唐
・
杜
甫
「
帰
雁
」）
春
暉
満
朔
方
春
暉
朔
方
に
満
ち
帰
雁
発
衡
陽
帰
雁
衡
陽
を
発
す
…
…
寄
語
能
鳴
侶
語
を
寄
せ
ん
能
く
鳴
く
侶
に
相
随
入
帝
郷
相
随
っ
て
帝
郷
に
入
ら
ん
と
（
唐
・
李
嶠
「
雁
」）
杜
甫
「
帰
雁
」
は
、
遠
方
の
旅
人
（
杜
甫
自
身
）
は
幾
年
経
っ
た
ら
兵
乱
が
安
定
し
故
郷
へ
帰
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
詠
う
。
李
嶠
「
雁
」
は
詠
物
詩
だ
が
、
雁
に
随
っ
て
み
や
こ
に
帰
り
た
い
と
詠
う
。
ま
た
、
中
国
詩
で
は
女
性
が
「
南
翔
」「
南
征
」
の
雁
を
見
て
他
郷
に
あ
る
夫
を
思
い
、
断
腸
の
思
い
が
す
る
と
詠
む
こ
と
も
多
い
。
群
燕
辞
帰
雁
南
翔
群
燕
辞
し
帰
り
雁
南
に
翔
る
念
君
客
遊
思
断
腸
君
が
客
遊
を
念
ひ
て
思
ひ
断
腸
慊
慊
思
帰
恋
故
郷
慊
慊
と
し
て
帰
る
を
思
ひ
故
郷
を
恋
は
ん
君
何
淹
留
寄
他
方
君
何
ぞ
淹
留
し
て
他
方
に
寄
る
（
魏
文
帝
「
燕
歌
行
」、『
文
選
』、『
玉
台
新
詠
』）
旅
人
の
孤
独
な
心
を
詠
む
の
に
、
片
雲
、
孤
雲
、
孤
月
、
秋
月
、
燕
な
ど
に
託
し
て
詠
じ
た
詩
も
あ
る
が
、
や
は
り
雁
が
多
く
詠
ま
れ
る
。
雁
の
中
で
も
特
に
「
孤
雁
」「
群
れ
を
離
れ
た
雁
」
に
託
し
て
自
己
の
孤
独
の
情
を
詠
ん
だ
詩
も
目
立
つ
。
草
蟲
鳴
何
悲
草
虫
鳴
い
て
何
ぞ
悲
し
き
孤
雁
獨
南
翔
孤
雁
独
り
南
に
翔
る
鬱
鬱
多
悲
思
鬱
鬱
と
し
て
悲
思
多
く
綿
綿
思
故
郷
綿
綿
と
し
て
故
郷
を
思
ふ
（
魏
文
帝
「
雑
詩
」、『
文
選
』）
悲
鴻
失
良
匹
悲
鴻
良
匹
を
失
ひ
俯
仰
恋
儔
侶
俯
仰
し
て

侶
を
恋
ふ
徘
徊
忘
寝
食
徘
徊
し
て
寝
食
を
忘
れ
羽
翼
不
能
挙
羽
翼
挙
ぐ
る
こ
と
能
は
ず
（
宋
・
江
夏
王
義
恭
「
歌
行
」）
失
群
寒
雁
聲
可
憐
群
を
失
ひ
し
寒
雁
声
憐
れ
む
べ
し
ひ
と
夜
半
単
飛
在
月
邊
夜
半
単
り
飛
ん
で
月
辺
に
在
り
い
か
ん
無
奈
人
心
復
有
憶
奈
と
も
す
る
無
し
人
心
復
た
憶
ひ
有
り
須
磨
巻
八
月
十
五
夜
、
前
右
近
尉
の
歌
―
―
「
列
に
遅
れ
ぬ
ほ
ど
ぞ
な
ぐ
さ
む
」
覚
書
―
―
一
五
一
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こ
よ
ひ
か
れ
今
瞑
將
渠
倶
不
眠
今
瞑
渠
と
倶
に
眠
ら
ず
（
周
・
庾
信
「
秋
夜
望
単
飛
雁
」、『
初
学
記
』
雁
）
幾
行
帰
塞
尽
幾
行
か
塞
に
帰
り
尽
く
る
に
な
ん
ぢ
念
爾
独
何
之
念
ふ
爾
独
り
何
に
か
之
く
暮
雨
相
呼
失
暮
雨
相
呼
ん
で
失
ひ
寒
塘
欲
下
遅
寒
塘
下
ら
ん
と
欲
す
る
こ
と
遅
し
（
唐
・
崔
塗
「
孤
雁
」）
魏
文
帝
「
雑
詩
」
は
、
故
郷
に
帰
ろ
う
と
し
て
帰
ら
れ
ぬ
旅
人
の
嘆
き
を
詠
っ
て
い
る
。
宋
・
江
夏
王
義
恭
「
歌
行
」
は
、
良
き
連
れ
合
い
か
ら
離
れ
て
一
羽
に
な
っ
た
鴻
が
、
仲
間
を
恋
い
求
め
て
さ
ま
よ
い
、
飛
び
立
つ
こ
と
も
で
き
ず
悲
嘆
に
暮
れ
て
い
る
様
子
を
詠
っ
て
い
る
。
孤
雁
不
飲
啄
孤
雁
飲
啄
せ
ず
飛
鳴
聲
念
群
飛
鳴
し
て
声
は
群
を
念
ふ
誰
憐
一
片
影
誰
か
憐
れ
む
一
片
の
影
の
相
失
萬
重
雲
万
重
の
雲
に
相
い
失
す
る
を
（
唐
・
杜
甫
「
孤
雁
」）
杜
甫
「
孤
雁
」
は
、
万
重
の
雲
の
裡
に
、
仲
間
に
は
ぐ
れ
て
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
に
な
っ
て
悲
し
ん
で
い
る
一
羽
の
雁
を
表
出
し
、
そ
の
一
羽
の
雁
に
孤
独
な
杜
甫
自
身
の
姿
を
重
ね
て
い
る
。
こ
の
四
句
に
続
け
て
い
う
。
望
尽
似
猶
見
望
み
尽
く
る
も
猶
ほ
見
ゆ
る
に
似
た
り
哀
多
如
更
聞
哀
し
み
多
く
し
て
更
に
聞
く
が
ご
と
し
や
あ
野
鴉
無
意
緒
野
鴉
意
緒
無
く
ま
た
鳴
噪
亦
紛
紛
鳴
噪
す
る
も
亦
紛
紛
た
り
仲
間
を
追
い
か
け
て
望
み
う
る
だ
け
遠
く
望
ん
で
飛
ん
で
き
た
が
、
そ
の
見
込
み
が
無
く
な
っ
て
も
、
ま
だ
仲
間
の
姿
が
見
え
る
か
の
よ
う
に
飛
び
続
け
る
。
悲
し
げ
な
声
で
仲
間
を
捜
し
て
い
る
の
を
見
る
と
、
ま
だ
仲
間
の
声
が
聞
こ
え
で
も
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
、
と
詠
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
漢
詩
文
で
は
群
れ
か
ら
別
れ
た
「
孤
雁
」「
孤
鴻
」
が
非
常
に
よ
く
詠
ま
れ
る
。
故
郷
を
離
れ
異
郷
に
い
る
旅
人
（
征
夫
他
）
は
、
孤
雁
を
眺
め
、
そ
れ
を
自
ら
の
境
遇
に
た
と
え
心
を
慰
め
た
の
で
あ
る
。
三
中
国
の
六
朝
詩
・
唐
詩
に
「
孤
雁
」「
失
群
雁
」
が
詠
ま
れ
た
例
を
見
た
が
、
次
に
題
画
詩
で
は
ど
の
よ
う
に
詠
ま
れ
た
の
か
、
見
て
み
た
い
。
自
然
の
根
源
的
な
要
素
と
し
て
山
水
を
最
も
重
要
視
す
る
中
国
で
は
、
山
水
は
障
屏
画
の
画
題
と
し
て
最
も
重
ん
ぜ
ら
れ
た
。
中
国
の
山
水
画
に
お
い
て
、
自
然
の
景
観
に
備
わ
る
四
季
、朝
夕
、晴
雨
な
ど
の
推
移
や
変
化
が
注
意
深
く
表
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
山
水
と
四
季
花
鳥
を
組
み
合
わ
せ
た
山
水
花
鳥
な
ど
も
、
や
は
り
四
季
山
水
の
系
統
を
踏
む
。
山
水
を
背
景
と
し
て
そ
こ
に
含
ま
れ
る
諸
要
素
が
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
あ
る
い
は
相
互
に
組
み
合
わ
さ
れ
て
、
花
木
、
花
卉
、
禽
鳥
な
ど
各
種
の
花
鳥
図
が
生
み
出
さ
れ
た
。
各
種
花
鳥
図
に
は
、
花
木
や
花
卉
に
備
わ
る
季
節
を
そ
れ
自
体
で
示
す
場
合
が
あ
る
。
松
鷹
、
松
鶴
、
竹
鶴
、
竹
雀
、
芦
雁
な
ど
は
画
題
と
し
て
最
も
好
ま
れ
た
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
。
康
煕
帝
の
勅
修
に
か
か
る
『
歴
代
題
画
詩
類
』
禽
類
に
は
、「
観
張
上
達
家
恵
崇
蘆
雁
図
」（
宋
・
朱
松
）
以
下
、「
題
自
画
蘆
雁
」（
宋
・
李
膺
仲
）、「
跋
米
元
章
蘆
雁
図
」（
元
・
王
惲
）、「
題
蘆
雁
図
」（
明
・
胡
奎
）、「
題
黄
筌
蘆
雁
」（
明
・
僧
米
復
）
な
ど
蘆
雁
図
が
五
例
、「
雁
図
」（
宋
・
姜

）、「
題
墨
雁
」（
元
・
楊
維
楨
）、
「
百
雁
図
」（
元
・
戴
表
元
）、「
群
雁
図
」（
元
・
呉
師
道
）、「
題
飛
鳴
宿
食
蘆
雁
」（
元
・
戴
需
）、「
宿
雁
図
」（
明
・
張
泰
）
が
各
一
例
見
え
る
。
須
磨
巻
八
月
十
五
夜
、
前
右
近
尉
の
歌
―
―
「
列
に
遅
れ
ぬ
ほ
ど
ぞ
な
ぐ
さ
む
」
覚
書
―
―
一
五
二
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晩
来
无
事
理
扁
舟
晩
来
事
无
く
扁
舟
を
理
め
喚
起
騒
人
漫
浪
愁
騒
人
漫
浪
の
愁
を
喚
起
す
過
眼
飛
鴻
三
両
字
眼
を
過
ぎ
る
飛
鴻
三
両
字
淡
煙
寒
日
荻
花
秋
淡
煙
寒
日
荻
花
の
秋（「
題
自
画
蘆
雁
」
宋
・
李
膺
仲
）
草
草
書
空
不
作
行
草
草
空
に
書
し
行
を
成
さ
ず
相
呼
相
喚
過
衡
陽
相
呼
び
相
喚
び
衡
陽
を
過
ぐ
蘆
花
月
泠
應
无
夢
蘆
花
月
泠
や
か
に
し
て
応
に
夢
无
か
る
べ
し
啄
尽
寒
沙
一
夜
霜
啄
み
尽
く
す
寒
沙
一
夜
の
霜
（「
題
蘆
雁
図
」
明
・
胡
奎
）
こ
れ
ら
は
、
雁
の
隊
列
を
「
飛
鴻
三
両
字
」「
草
草
空
に
書
す
」
と
、
文
字
に
見
立
て
て
詠
ん
で
い
る
。
前
者
は
隊
列
が
疎
ら
な
こ
と
を
、
後
者
は
雁
行
が
乱
れ
て
い
る
こ
と
を
言
う
。
蘆
の
ざ
わ
め
く
沼
沢
に
群
れ
る
雁
の
悲
鳴
宿
食
の
生
態
を
描
く
、
蘆
雁
図
や
群
雁
図
は
中
国
江
南
の
秋
冬
の
情
景
に
由
来
す
る
と
さ
れ
る
。
詩
情
豊
か
な
こ
れ
ら
の
画
題
で
、
岸
辺
で
餌
を
啄
み
羽
づ
く
ろ
い
を
す
る
雁
が
、
降
り
て
く
る
雁
の
列
と
首
を
上
げ
て
相
呼
び
合
う
と
い
う
、
伝
統
的
な
モ
チ
ー
フ
が
活
写
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。「
群
雁
図
」（
元
・
呉
師
道
）
の
題
画
詩
は
、
次
の
よ
う
に
詠
ま
れ
た
。
飛
影
成
行
止
共
餐
飛
影
は
行
を
成
し
止
れ
ば
餐
を
共
に
す
稲
梁
易
足
水
雲
寛
稲
梁
足
り
易
く
水
雲
寛
し
誰
知
江
海
離
群
客
誰
か
知
ら
ん
江
海
離
群
の
客
獨
對
秋
風
不
忍
看
独
り
秋
風
に
対
し
て
看
る
に
忍
び
ず
大
空
を
雁
が
整
然
と
列
を
成
し
て
飛
行
し
、
止
ま
れ
ば
仲
良
く
餌
を
啄
む
。
そ
の
粛
々
と
し
た
宿
食
の
営
み
に
比
べ
る
と
、
我
が
身
は
世
間
の
は
ぐ
れ
者
、
と
て
も
雁
た
ち
に
顔
向
け
は
で
き
な
い
と
詠
う
。
詩
人
が
言
う
「
飛
影
成
行
」
と
は
ど
の
よ
う
な
図
様
だ
っ
た
の
か
、
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
。
思
う
に
、
動
き
回
る
雁
の
群
の
一
瞬
を
書
き
留
め
る
表
現
や
、
雁
の
一
羽
一
羽
の
姿
態
の
描
出
同
様
、
降
り
て
く
る
飛
雁
の
描
き
様
に
も
「
行
を
成
す
」「
行
を
成
さ
ず
」
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
群
雁
を
見
て
己
の
孤
独
を
初
め
て
知
る
と
い
う
発
想
は
、
唐
・
劉
禹
錫
「
秋
風
引
」
が
、
い
づ
く
何
處
秋
風
至
何
処
よ
り
か
秋
風
至
る
蕭
蕭
送
雁
群
蕭
蕭
と
し
て
雁
群
を
送
る
朝
来
入
庭
樹
朝
来
庭
樹
に
入
る
を
孤
客
最
先
聞
孤
客
最
も
先
ん
じ
て
聞
く
（
劉
禹
錫
「
秋
風
引
」）
と
、
憂
い
多
い
旅
人
は
、
群
雁
を
吹
き
送
る
秋
風
を
人
よ
り
先
に
聞
き
つ
け
る
と
詠
う
の
に
類
似
す
る
。「
群
雁
」「
雁
群
」
の
「
群
」
と
、
自
己
の
「
孤
」「
独
」
が
相
対
し
響
き
合
っ
て
、
異
郷
の
客
の
寂
し
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
四
須
磨
で
新
年
を
迎
え
た
源
氏
は
、
二
月
二
十
日
余
日
、
南
殿
の
桜
を
想
い
、
先
年
の
花
の
宴
を
回
想
す
る
。
一
方
、
都
の
宰
相
中
将
も
源
氏
を
恋
し
く
想
い
、
あ
る
日
突
然
須
磨
を
訪
問
す
る
。
御
土
器
参
り
て
、「
酔
ひ
の
悲
し
び
涙
を
そ
そ
く
春
の
盃
の
う
ち
」
と
、
諸
声
に
誦
じ
た
ま
ふ
。
御
供
の
人
も
涙
を
な
が
す
。
お
の
が
じ
し
、
は
つ
か
な
る
別
れ
惜
し
む
べ
か
め
り
。
朝
ぼ
ら
け
の
空
に
雁
連
れ
て
わ
た
る
。
主
人
の
君
、
⑤
故
里
を
い
づ
れ
の
春
か
行
き
て
見
む
う
ら
や
ま
し
き
は
帰
る
か
り
が
ね
宰
相
、
さ
ら
に
立
ち
出
で
む
こ
こ
ち
せ
で
、
須
磨
巻
八
月
十
五
夜
、
前
右
近
尉
の
歌
―
―
「
列
に
遅
れ
ぬ
ほ
ど
ぞ
な
ぐ
さ
む
」
覚
書
―
―
一
五
三
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⑥あ
か
な
く
に
か
り
の
常
世
を
立
ち
別
れ
花
の
都
に
道
や
ま
ど
は
む
…
…
日
や
う
や
う
さ
し
あ
が
り
て
、
心
あ
わ
た
た
し
け
れ
ば
、
か
へ
り
み
の
み
し
つ
つ
出
で
た
ま
ふ
を
、
見
送
り
た
ま
ふ
け
し
き
、
い
と
な
か
な
か
な
り
。「
い
つ
ま
た
対
面
た
ま
は
ら
む
と
す
ら
む
。
さ
り
と
も
、
か
く
て
や
は
」と
申
し
た
ま
ふ
に
、
主
人
、
⑦
「
雲
近
く
飛
び
か
ふ
鶴
も
そ
ら
に
見
よ
わ
れ
は
春
日
の
く
も
り
な
き
身
ぞ
か
つ
は
頼
ま
れ
な
が
ら
、
か
く
な
り
ぬ
る
人
は
、
昔
の
か
し
こ
き
人
だ
に
、
は
か
ば
か
し
う
世
に
ま
た
ま
じ
ら
ふ
こ
と
難
く
は
べ
り
け
れ
ば
、
何
か
、
都
の
さ
か
ひ
を
ま
た
見
む
と
な
む
思
ひ
は
べ
ら
ぬ
」
な
ど
の
た
ま
ふ
。
宰
相
、
⑧
「
た
つ
か
な
き
雲
居
に
ひ
と
り
ね
を
ぞ
な
く
つ
ば
さ
並
べ
し
友
を
恋
ひ
つ
つ
か
た
じ
け
な
く
馴
れ
き
こ
え
は
べ
り
て
、
い
と
し
も
と
く
や
し
う
思
ひ
た
ま
へ
ら
る
る
を
り
多
く
な
む
」
と
、
し
め
や
か
に
も
あ
ら
で
帰
り
た
ま
ひ
ぬ
る
名
残
、
い
と
ど
悲
し
う
な
が
め
暮
ら
し
た
ま
ふ
。
先
の
八
月
十
五
夜
の
源
氏
主
従
四
人
の
唱
和
歌
（
①
〜
④
）
は
、
春
の
こ
の
源
氏
・
宰
相
の
贈
答
歌
二
組
（
⑤
⑥
・
⑦
⑧
）
と
対
照
的
な
構
成
を
成
し
て
い
る
。
①
〜
④
は
初
雁
、
秋
の
来
雁
を
介
し
て
の
唱
和
で
、
⑤
⑥
は
春
の
帰
雁
、
⑦
⑧
は
鶴
を
介
し
て
の
贈
答
で
あ
る
。
①
〜
④
は
雁
を
故
郷
「
常
世
」
か
ら
来
る
鳥
と
し
て
そ
の
行
列
と
鳴
き
声
を
詠
ん
だ
が
、
⑥
で
は
帰
雁
に
喩
え
ら
れ
た
宰
相
は
須
磨
の
地
を
「
常
世
」
と
見
な
し
て
惜
別
の
心
を
詠
ん
で
い
る
。
⑦
⑧
は
「
鶴
」
を
詠
み
込
ん
だ
贈
答
に
変
わ
る
が
、
源
氏
歌
⑦
で
宰
相
を
「
雲
近
く
飛
び
か
ふ
鶴
」
に
喩
え
た
の
は
、
一
つ
に
は
源
氏
が
宰
相
に
餞
別
に
贈
っ
た
「
黒
駒
」
に
拠
ろ
う
。
鶴
は
「
相
鶴
経
曰
、
鶴
…
…
蓋
羽
族
之
宗
長
、
仙
人
之
騏
驥
也
〈
相
鶴
経
に
曰
く
、
鶴
は
…
…
蓋
し
羽
族
の
宗
長
、
仙
人
の
騏
驥
な
り
〉」（『
藝
文
類
聚
』
巻
九
十
・
鳥
部
上
・
鶴
）
と
あ
る
。「
常
世
」
た
る
須
磨
を
出
発
す
る
「
仙
人
」
宰
相
の
乗
り
物
に
も
か
な
っ
て
い
る
。
ま
た
源
氏
は
「
わ
れ
は
春
日
の
く
も
り
な
き
身
ぞ
」
と
我
が
身
の
潔
白
を
照
覧
あ
れ
と
宰
相
に
訴
え
て
い
る
。
源
氏
の
潔
白
を
正
し
く
照
覧
す
る
の
は
、
雁
よ
り
も
千
年
の
「
鶴
」
の
方
が
相
応
し
い
（
②
で
「
雁
は
そ
の
世
の
友
な
ら
ね
ど
も
」
と
詠
ま
れ
て
い
た
）。「
千
年
の
鶴
」
は
『
淮
南
子
』
巻
十
七
・
説
林
訓
に
「
鶴
壽
千
歳
、
以
極
其
游
…
…
〈
鶴
、
千
歳
を
壽
と
し
て
、
以
て
其
の
游
を
極
め
…
…
〉」
と
あ
り
、『
催
馬
楽
』「
蓆
田
」
に
は
「
蓆
田
の
蓆
田
の
伊
津
貫
川
に
や
住
む
鶴
の
住
む
鶴
の
千
歳
を
か
ね
て
ぞ
遊
び
あ
へ
る
…
…
」
と
あ
る
。『
和
漢
朗
詠
集
』
下
・
鶴
に
も
「
声
来
枕
上
千
年
鶴
、
影
落
盃
中
五
老
峰
〈
声
は
枕
の
上
に
来
る
千
年
の
鶴
、
影
は
盃
の
中
に
落
つ
五
老
の
峰
〉」（
白
居
易
）、
「
清
唳
数
声
松
下
鶴
、
寒
光
一
点
竹
間
燈
〈
清
唳
数
声
松
の
下
の
鶴
、
寒
光
一
点
竹
の
間
の
燈
〉」（
同
）
と
あ
り
、「
千
歳
」
や
「
松
」
が
漢
詩
文
で
は
類
型
の
取
り
合
わ
せ
で
あ
る
。
さ
ら
に
④
「
列
に
遅
れ
ぬ
（
雁
）」
と
⑧
「
つ
ば
さ
並
べ
し
（
鶴
）」
が
対
応
す
る
。
雁
と
鶴
と
は
漢
詩
文
や
障
屛
画
で
も
、
対
句
あ
る
い
は
並
列
す
る
表
現
内
容
と
し
て
よ
く
一
緒
に
取
り
扱
わ
れ
注
1た。
青
田
之
鶴
青
田
の
鶴
晝
夜
倶
飛
昼
夜
倶
に
飛
び
日
南
之
雁
日
南
の
雁
従
来
共
帰
従
来
共
に
帰
る
（
梁
・
元
帝
「
鴛
鴦
賦
」、『
藝
文
類
聚
』
鴛
鴦
）
眇
眇
負
霜
鶴
眇
眇
と
し
て
霜
を
負
ふ
の
鶴
皎
皎
帯
雲
雁
皎
皎
と
し
て
雲
を
帯
ぶ
る
の
雁
（
宋
・
鮑
照
「
冬
至
詩
」、『
藝
文
類
聚
』
冬
）
『
千
里
注
2集』
49
に
、
次
の
歌
が
見
え
る
。
旅
雁
秋
深
独
別
群
行
か
り
も
秋
す
き
か
た
に
独
し
も
友
に
を
く
れ
て
な
き
わ
た
る
ら
む
須
磨
巻
八
月
十
五
夜
、
前
右
近
尉
の
歌
―
―
「
列
に
遅
れ
ぬ
ほ
ど
ぞ
な
ぐ
さ
む
」
覚
書
―
―
一
五
四
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こ
の
49
番
歌
は
、
前
右
近
尉
歌
④
「
常
世
出
で
て
旅
の
空
な
る
か
り
が
ね
も
列
に
遅
れ
ぬ
ほ
ど
ぞ
な
ぐ
さ
む
」
と
同
じ
く
、
秋
の
旅
雁
が
独
り
群
れ
を
離
れ
て
鳴
き
渡
っ
て
い
る
様
を
詠
っ
て
い
る
。
前
右
近
尉
歌
④
は
千
里
集
49
番
歌
な
ど
に
学
ん
だ
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。『
千
里
集
』
は
漢
詩
句
に
よ
っ
て
詠
ん
だ
句
題
和
歌
一
一
六
首
（
う
ち
一
首
重
複
）
に
「
詠
懐
」
部
十
首
を
加
え
た
形
態
を
と
る
家
集
で
、
49
番
歌
は
雁
を
詠
ん
だ
句
題
和
歌
五
首
の
中
の
一
首
で
あ
る（
句
題「
旅
雁
秋
深
独
別
群
」の
出
典
は
未
詳
）。
因
み
に
他
の
四
首
の
句
題
は
、
51
「
秋
雁
屓
霜
帰
」（
出
典
、
未
詳
）、
54
「
秋
雁
過
尽
無
書
至
」（
出
典
、
白
氏
文
集
巻
十
四
「
寄
上
大
兄
」）、
55
「
寒
鴻
飛
急
覚
秋
深
」（
白
氏
文
集
十
四
「
晩
秋
夜
」）、
56
「
寒
鳴
声
静
客
愁
重
」（
未
詳
）
で
あ
注
3る。
宰
相
の
歌
⑧
「
た
つ
か
な
き
雲
居
に
ひ
と
り
ね
を
ぞ
な
く
つ
ば
さ
並
べ
し
友
を
恋
ひ
つ
つ
」
は
、
同
じ
く
『
千
里
集
』
詠
懐
・
121
の
次
の
歌
に
拠
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
あ
し
た
つ
の
ひ
と
り
を
く
れ
て
鳴
声
は
雲
の
う
へ
ま
て
き
こ
え
つ
か
な
ん
（
千
里
集
・
詠
懐
・
121
、
古
今
集
・
雑
下
・
998
）
千
里
集
121
番
歌
は
「
詠
懐
」
部
十
首
中
の
第
五
番
目
に
位
置
す
る
。「
詠
懐
」
歌
は
作
品
の
献
上
に
伴
っ
て
述
懐
の
思
い
を
詠
み
添
え
た
も
の
で
あ
注
4る。
こ
の
歌
は
『
詩
経
』
小
雅
・
鶴
鳴
「
鶴
鳴
于
九
皐
聲
聞
于
天
〈
鶴
九
皐
に
鳴
く
、
声
天
に
聞
こ
ゆ
〉」
を
出
典
と
し
て
お
り
、
句
題
が
示
さ
れ
な
い
こ
の
歌
も
漢
詩
文
の
発
想
に
拠
っ
て
詠
ま
れ
て
い
る
。「
鶴
九
皐
に
鳴
く
…
…
」
は
、
鶴
が
山
中
の
奥
深
い
沼
沢
に
鳴
く
、
そ
の
声
が
天
ま
で
聞
こ
え
る
よ
う
に
、
賢
者
の
名
誉
（
良
い
評
判
）
は
、
一
般
の
人
が
知
る
ば
か
り
で
な
く
、
在
朝
の
人
に
も
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
喩
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
詠
ん
だ
121
番
歌
は
、
仲
間
よ
り
遅
れ
て
鳴
く
こ
の
声
は
天
皇
の
お
耳
に
ま
で
達
し
て
ほ
し
い
と
、
不
遇
を
訴
え
て
い
る
。
「
詠
懐
」
部
十
首
は
、
雲
わ
け
て
都
た
つ
ね
に
ゆ
く
雁
も
春
に
あ
ひ
て
そ
と
ひ
か
へ
り
け
る
（
千
里
集
・
詠
懐
・
117
）
に
始
ま
り
、
は
る
の
み
や
花
は
さ
く
と
も
谷
さ
む
み
む
も
る
ゝ
草
は
ひ
か
り
を
も
み
す
（
同
・
118
）
は
る


に
あ
ひ
て
も
あ
は
ぬ
我
身
か
な
は
な
雪
に
の
み
ふ
り
ま
さ
り
つ
ゝ
（
同
・
119
）
し
ら
波
の
た
ち
か
へ
り
く
る
数
よ
り
も
わ
か
身
を
な
け
く
こ
と
は
ま
さ
れ
り
（
同
・
120
）
あ
ま
雲
や
身
を
か
く
す
ら
む
日
の
ひ
か
り
あ
か
す
て
ら
せ
と
み
る
よ
し
も
な
し
（
同
・
122
）
年
こ
と
に
春
秋
と
の
み
か
そ
へ
つ
ゝ
身
は
ひ
と
ゝ
き
に
逢
よ
し
も
な
し
（
同
・
123
）
…
…
と
続
く
。
春
に
会
わ
ぬ
我
が
身
の
嘆
き
、
埋
も
れ
て
日
の
目
を
見
な
い
嘆
き
、
日
の
光
（
天
皇
の
恩
寵
）
に
会
わ
ぬ
嘆
き
、
一
時
の
わ
ず
か
な
栄
華
に
さ
え
会
わ
ぬ
嘆
き
が
、
縷
々
詠
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
千
里
歌
の
沈
淪
・
不
遇
を
嘆
く
詠
懐
は
六
朝
以
来
伝
統
的
に
存
し
た
詩
題
と
し
て
の
「
詠
懐
」
に
拠
ろ
注
5うが
、『
詩
経
』
小
雅
・
鶴
鳴
に
拠
っ
た
121
番
歌
を
踏
ま
え
た
宰
相
歌
⑧
に
も
、
源
氏
の
沈
淪
・
不
遇
を
嘆
く
気
持
ち
が
込
め
ら
れ
て
い
よ
う
。
先
の
千
里
集
49
番
歌
も
、
句
題
「
旅
雁
秋
深
独
別
群
」
の
出
典
ひ
と
り
は
不
明
な
が
ら
、
晩
秋
「
独
」「
友
に
を
く
れ
て
」「
な
き
」
わ
た
る
と
詠
ん
で
お
り
、
孤
独
や
不
遇
を
託
っ
て
い
る
。
『
千
里
集
』
の
二
首
、
行
か
り
も
秋
す
き
か
た
に
独
し
も
友
に
を
く
れ
て
な
き
わ
た
る
ら
む
あ
し
た
つ
の
ひ
と
り
を
く
れ
て
鳴
声
は
雲
の
う
へ
ま
て
き
こ
え
つ
か
な
ん
は
、
と
も
に
漢
詩
文
に
よ
っ
て
不
遇
・
沈
淪
・
無
常
を
表
出
し
た
歌
で
あ
る
。
前
右
近
尉
や
宰
相
が
そ
れ
ぞ
れ
源
氏
と
の
関
わ
り（
従
者
・
親
友
）の
中
で
詠
ん
だ
歌
④
⑧
も
、
須
磨
巻
八
月
十
五
夜
、
前
右
近
尉
の
歌
―
―
「
列
に
遅
れ
ぬ
ほ
ど
ぞ
な
ぐ
さ
む
」
覚
書
―
―
一
五
五
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源
氏
の
不
遇
・
沈
淪
を
嘆
く
心
情
と
な
っ
て
響
い
て
く
る
。
五
前
右
近
尉
歌
④
は
、
中
国
詩
に
見
え
る
「
孤
雁
」「
失
群
雁
」
に
注
目
し
、
千
里
集
49
番
歌
な
ど
に
学
ん
で
、
漢
詩
の
雁
表
現
を「
列
に
遅
る
る
／（
列
に
）遅
れ
ぬ（
雁
）」
と
し
て
和
歌
に
摂
取
し
た
が
、
そ
の
後
歌
こ
と
ば
と
し
て
は
定
着
し
な
か
っ
た
。
次
の
よ
う
な
類
歌
が
散
見
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
雁
む
れ
て
く
る
か
り
そ
な
く
な
る
あ
は
れ
又
か
へ
ら
は
か
す
の
た
ら
し
と
す
ら
ん
（
有
房
Ⅰ
・
38
）
遊
義
門
院
か
く
れ
給
ひ
に
け
る
秋
、
か
り
の
な
く
を
き
か
せ
給
ひ
て
伏
見
院
御
歌
お
く
れ
て
も
か
つ
い
つ
ま
で
と
身
を
ぞ
思
ふ
つ
ら
に
わ
か
る
る
秋
の
か
り
が
ね
（
風
雅
集
・
雑
下
・
二
〇
二
九
）
後
花
園
院
人
の
夢
中
に
告
た
ま
ふ
御
歌
行
雁
も
霞
の
中
に
こ
と
つ
て
ん
か
く
と
は
か
り
も
か
た
ら
ま
し
か
は
御
返
を
人
々
す
ゝ
め
侍
し
か
は
よ
め
る
し
る
ら
め
や
雁
の
夢
ち
の
便
に
も
お
く
る
ゝ
つ
ら
の
な
け
く
心
を
（
貞
常
親
王
Ⅱ
、
405
・
406
）
漢
詩
と
の
関
係
で
言
え
ば
、
蘇
武
の
故
事
や
擣
衣
は
和
歌
の
素
材
と
な
り
得
た
が
、「
失
群
雁
」
は
障
屛
画
に
は
画
か
れ
て
も
和
歌
的
表
現
と
し
て
は
熟
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
須
磨
巻
を
絵
画
化
し
た
源
氏
絵
で
、八
月
十
五
夜「
源
氏
が
海
の
見
え
る
廊
に
出
て
、
沖
を
行
く
舟
や
雁
の
列
を
眺
め
る
」
件
を
画
く
の
は
和
泉
市
久
保
惣
記
念
美
術
館
蔵
の
土
佐
光
吉
（
一
五
三
九
―
一
六
一
三
）
筆
『
源
氏
物
語
手
鑑
』（
桃
山
時
代
）
で
あ
る
。
こ
の
『
源
氏
物
語
手
鑑
』
は
、「
作
画
手
法
や
場
面
選
定
、
構
図
な
ど
の
点
で
、
以
後
に
展
開
す
る
源
氏
絵
群
の
先
駆
的
か
つ
規
範
的
性
格
を
持
つ
作
注
6例」
と
し
て
評
価
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
須
磨
巻
の
こ
の
図
様
を
い
ち
早
く
採
用
し
た
の
も
土
佐
光
吉
で
あ
る
と
言
注
7う。
久
保
惣
本
（『
源
氏
物
語
手
鑑
』）
に
は
八
十
面
の
う
ち
、
雁
は
十
六
面
に
画
か
れ
て
お
注
8り、
光
吉
の
源
氏
絵
の
情
景
・
景
物
と
し
て
微
細
な
描
写
な
が
ら
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
当
該
図
（
図
1
）
で
は
雁
は
上
空
を
左
か
ら
右
方
に
向
か
っ
て
七
羽
が
飛
行
し
て
お
り
、
最
後
尾
の
雁
は
私
に
は
や
は
り
「
列
に
遅
れ
」
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
須
磨
の
源
氏
の
住
ま
い
は
物
語
本
文
に「
言
は
む
か
た
な
く
唐
め
い
た
り
」と
あ
り
、
所
の
有
様
が
「
絵
」
に
画
い
た
よ
う
で
「
竹
編
め
る
垣
」「
石
の
階
、
松
の
柱
」
な
ど
の
造
作
が
珍
し
く
風
趣
が
あ
っ
た
と
語
ら
れ
る
。
唐
風
だ
っ
た
の
は
、
所
の
有
様
や
造
作
だ
け
で
な
く
、
空
飛
ぶ
雁
の
様
子
さ
え
も
「
唐
め
い
」
た
も
の
と
し
て
前
右
近
尉
歌
④
に
は
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
須
磨
巻
八
月
十
五
夜
、
前
右
近
尉
の
歌
―
―
「
列
に
遅
れ
ぬ
ほ
ど
ぞ
な
ぐ
さ
む
」
覚
書
―
―
一
五
六
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注注
1
宋
成
徳
「
万
葉
集
の
雁
と
中
国
文
学
」（
京
都
大
学
国
文
学
論
叢
18
、
平
19
・
9
）
は
、
万
葉
集
で
雁
が
詠
ま
れ
た
歌
と
中
国
文
学
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
六
章
に
分
け
て
論
じ
て
い
る
。
第
一
章
「
雁
と
鶴
」
で
、
漢
詩
文
で
雁
と
鶴
は
よ
く
取
り
合
わ
せ
て
詠
ま
れ
た
と
す
る
。
注
2
『
千
里
集
』
は
『
私
家
集
大
成
中
古
Ⅰ
』
所
収
の
書
陵
部
蔵
「
大
江
千
里
集
」
に
拠
る
。
注
3
句
題
の
出
典
は
、
金
子
彦
二
郎
『
増
補
平
安
時
代
文
学
と
白
氏
文
集
句
題
和
歌
・
千
載
佳
句
研
究
篇
』（
藝
林
舎
、
昭
52
・
5
）
に
拠
る
。
注
4
小
野
泰
央
「『
大
江
千
里
集
』「
詠
懐
」
部
と
「
添
ふ
る
歌
」
―
そ
の
表
現
と
主
題
に
つ
い
て
―
」（
和
歌
文
学
研
究
76
、
平
10
・
6
）。『
古
今
集
』
雑
下
・
998
の
詞
書
は
「
寛
平
の
御
時
、
歌
た
て
ま
つ
り
け
る
つ
い
で
に
た
て
ま
つ
り
け
る
」
と
あ
る
。
注
5
川
村
晃
生
「
句
題
和
歌
と
白
氏
文
集
」（『
白
居
易
研
究
講
座
第
三
巻
』
勉
誠
社
、
平
5
・
10
）
注
6
河
田
昌
之
「「
源
氏
物
語
手
鑑
」
考
」（『
和
泉
市
久
保
惣
記
念
美
術
館
源
氏
物
語
手
鑑
研
究
』
同
美
術
館
、
平
4
・
3
）
注
7
廣
海
伸
彦
「
物
語
絵
の
往
還
―
近
世
初
期
の
源
氏
絵
と
伊
勢
絵
を
中
心
に
―
」
（『
源
氏
絵
と
伊
勢
絵
―
描
か
れ
た
恋
物
語
―
』
出
光
美
術
館
、
平
25
・
4
）
も
、
須
磨
巻
の
八
月
十
五
夜
の
こ
の
場
面
を
描
く
源
氏
絵
の
例
は
、
十
七
世
紀
以
降
に
偏
重
し
て
お
り
、
こ
の
図
柄
が
い
ち
早
く
光
吉
に
採
用
さ
れ
、
そ
れ
が
光
吉
の
画
系
に
連
な
る
次
世
代
の
絵
師
へ
と
継
承
さ
れ
た
、
と
す
る
。
注
8
注
6
に
同
じ
。
（
余
田
充
・
四
国
大
学
文
学
部
日
本
文
学
研
究
室
）
図1－土佐光吉 源氏物語手鑑 須磨第1段
和泉市久保惣記念美術館
図2－図1の「雁」部分
須
磨
巻
八
月
十
五
夜
、
前
右
近
尉
の
歌
―
―
「
列
に
遅
れ
ぬ
ほ
ど
ぞ
な
ぐ
さ
む
」
覚
書
―
―
一
五
七
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